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Tematski broj Ëasopisa Pilar posveÊen je stvaralaπtvu onih knjiæevnika koji
su neovisno o tome u kojoj su zemlji i na kojem jeziku pisali stvarali djela
koja nedvojbeno pripadaju hrvatskoj knjiæevnoj matrici. Nastao je kao potre-
ba da se hrvatska iseljeniËka knjiæevnost promovira i uËini vidljivijom kako
bi u πto veÊoj mjeri bila predmetom daljnjih znanstvenih istraæivanja.
Hrvatska knjiæevnost u iseljeniπtvu, naime, dugo je traæila teorijski i povi-
jesni kod koji bi se njome bavio na relevantan naËin. NastajuÊi izvan domi-
cilne matice Ëesto je ostajala na marginama interesa struke, borila se s pre-
πuÊivanjem, nerazumijevanjem i upitnom recepcijom u domovini iz koje su
njezini autori ili njihovi preci iselili. BaπtineÊi najmanje dvostruke prostore
unutar kojih je nastajala, bila je dvostruko prihvaÊena i dvostruko neprihva-
Êena, bila je razumijevana iz suprotnih glediπta, optereÊena dvostrukim po-
litiËkim, socijalnim, kulturnim, duhovnim kontekstima i uvijek u opasnosti
da, u svim tim viπestrukim moguÊnostima sagledavanja, nestane kao knjiæev-
nost.
Prireeni tematski broj otvara rubriku Rasprave radom SreÊka Listeπa, pri-
kazom pjesniπtva hrvatskih emigrantskih pjesnika koji su djelovali u okviru
Udruge Hrvatska izvandomovinska lirika. RijeË je o generacijski i poetoloπki
heterogenoj skupini okupljenoj oko zajedniËkih ciljeva oËuvanja i promica-
nja hrvatskoga jezika u svijetu, osobito izvornih, Ëakavskih, kajkavskih i πto-
kavskih, autentiËnih lokalnih govora te djelovanja u zaπtiti hrvatskoga iden-
titeta u svijetu.
Æeljka LovrenËiÊ u svom radu Portret Juana Mihovilovicha Hernándeza
donosi sintezu cjelokupnog rada vrsnog knjiæevnika, odnosno svoje vienje
svih Mihovilovichevih do sada objavljenih romana i zbirki pripovijesti te se
osvrÊe na njegovo znaËenje u Ëileanskoj i hrvatskoj knjiæevnosti.
Katarina MilkoviÊ istraæuje okolnosti u kojima danas æive gradiπÊanski Hr-
vati u GradiπÊu te naglaπava vaænost povezanosti s matiËnom zemljom, kao
i nuænost bilateralnih ugovora izmeu matiËne i domicilne zemlje. Zbog vaæ-
nosti promicanja hrvatskih manjina i njihovog poloæaja u domicilnim zemlja-
ma te skrbi matiËne zemlje na svim razinama, ovaj je rad prepoznat kao re-
levantan za objavljivanje u Ëasopisu Pilar iako se izravno ne bavi hrvatskom
iseljeniËkom knjiæevnoπÊu.
Marta RaËiÊ u radu ﬂVeËera na-naπo« ili kako moliπki Hrvati afirmiraju
poeziju svoje manjinske zajednice prateÊi tijek nastajanja poezije moliπkih
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Hrvata daje prikaz te najstarije hrvatske dijaspore u Europi kao manjinske za-
jednice koja na uspjeπan naËin njeguje, razvija i æivi svoju pisanu rijeË.
U radu Antun Nizeteo: mediteranski pripovjedaË hrvatskog iseljeniπtva i
periferne globalizacije Jelena ©esniÊ analizira novelistiËki opus Antuna Nize-
tea te ga, usprkos prostornoj izmjeπtenosti, kontekstualizira unutar korpusa
domovinske knjiæevnosti.
Osvrti donose tekst Branke Kalogjere o pjesmama Ljerke LukiÊ pisanima
u razliËitim razdobljima i s razliËitim temama i motivima rodne Bosne i Her-
cegovine, ratom, obiteljskim naslijeem, prepunim reminiscencijama na naj-
bliæe i najdraæe kao i iseljeniËkim æivotom u Kanadi, a u Prikazima Ivan Le-
mac predstavlja roman Tuge Tarle Moja australska priËa, romaneskno post-
modernistiËko djelo nastalo od priËa koje su dio dnevnika i pisama autoriËi-
ne kÊeri Maπe Tarle.
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